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Spår av en maktideologi
Städer, tomter, hantverk och djurornamentik*
Av Anna Hed Jakobsson
1. Inledning
I det följande ska jag presentera några tolkningar
där till synes skilda delar av det förflutna samman-
förs. Det är ju så att det bildas skilda forskarmiljöer
kring olika källmaterial. Arkeologisk forskning kring
den tidiga urbaniseringen har t ex skapat en diskurs
där kulturlagrens innehåll nästan uteslutande upp-
fattas och tolkas med hjälp av historiematerialistiska
och ekonomiska modeller. Homo œconomicus är sällan
långt borta. En helt annan bild av den yngre järn-
åldern och tidiga medeltiden ges av konstvetare, fi-
lologer och religionshistoriker, vars främsta källma-
terial består av förkristna bildframställningar och
den fornisländska saga- och skaldediktningen. Den
vikingatid som framträder i denna slags forskning
osar av mjöd, järn, guld och blod. Asar och vaner,
jättar och jättinnor, människooffer, sejd och annan
närmast »wagnersk teaterrekvisita«1 står här i skarp
kontrast mot de statsbyggande bönder, köpmän och
stormän som den mer renodlat arkeologiska forsk-
ningen beskriver. Resultatet blir en ganska splittrad
bild av en förfluten verklighet, och är en beskrivning
som knappast överensstämmer med den ordning
våra undersökningsobjekt en gång ingick i. 
Den övergripande fråga jag kommer att behandla
är den första fasen av »urbanisering« i Norden. Åt-
skilliga studier har ägnat uppmärksamhet åt denna,
de flesta dock retrospektivt – de nya strukturerna har
setts i ljuset av vad som komma skulle. Men hur ska vi
kunna förstå vad de här platserna representerade i
sin egen tid? Som Axel Christophersen har påpekat2
har stadsarkeologerna under lång tid följt i fotspåren
på historikerna, vilket har lett till en fokusering på ju-
ridiska och ekonomiska spörsmål.3 Dessa aspekter är
självklart viktiga, men vi kan inte förutsätta att de var
lika viktiga i det förflutna som de ter sig för oss. Och
om inte större vikt läggs vid de äldsta städernas kul-
turella betydelse så kanske deras verkliga innebörd
undgår oss.4
Utgångspunkten för följande diskussion är att
rumsliga relationer och arkitektoniska former kan be-
handlas som delar av en konceptuell struktur. Genom
att studera olika aspekter av de äldsta städernas rums-
liga organisation kan vi närma oss en förståelse av vad
platserna representerade i sin samtid. Min hypotes är
att den rumsliga ordningen i de tidigaste städerna,
trots bilden av dem som något nytt, delvis speglade
gamla föreställningar. Dessa föreställningar kretsade
kring fruktbarhet, skapande och rikedom – liksom
makten över dessa ting. En viktig länk i resonemanget
är ett metaforiskt samband jag tycker mig skönja mel-
lan å ena sidan landsbygdens åker med dess växande
gröda och å andra sidan stadens hantverkstomt med
dess produktion. För att nå fram till den tolkningen
har jag använt en rad källmaterial – inklusive den dju-
rornamentik som är tema i föreliggande bok.
2. Centralorter och städer – något alltigenom
nytt?
Vanligen ses den yngre järnålderns centralorter och
städer, t ex Ribe i nuvarande Danmark eller Birka på
Björkö i Mälaren, som något nytt och tidigare okänt
i det nordiska området. Den etablerade tolkningen
av orterna är att de var en ny sorts verktyg som intro-
ducerades för att makthavarna mer effektivt skulle
kunna kontrollera viktiga resurser, som handeln och
varuutbytet, i de framväxande nordiska rikena. Föl-
jaktligen betraktas städerna som främmande fåglar i
de områden där de etablerades. Att de placerades
utmed kusterna och var avgränsade från sin omgiv-
ning med olika fysiska hinder, som palissadförsedda
vallar och pålverk i vattnen utanför hamnarna, ver-
kar styrka denna uppfattning.5
När man betonar det nya och främmande hos stä-
derna blir det emellertid svårt att förstå hur de
egentligen samverkade med sin omgivning. Varför
accepterades de? För de måste ha accepterats. Det
har t ex länge stått klart att ön Björkö, där Birka låg,
inte kan ha försörjt staden ensam. Staden behövde
förnödenheter från omlandet i form av mat, ved,
timmer och råmaterial, och vikten av att staden hade
goda relationer med sin omgivning kan knappast
överskattas.6 Utgrävningar i Birkas omland visar ock-
så på nära kontakter mellan staden och dess gran-
nområden. Vad var det då som gjorde staden legi-
tim? Var det den militära kraften hos, dvs hotet om
våld från, stadens förmodligen kungliga initiatörer?
Eller hoppades folk i stadens omland att de skulle
kunna skaffa sig stora förtjänster och rikedomar ge-
nom att liera sig med stadens invånare och markna-
den där? Som kommer att framgå tror jag inte att
dessa förslag är några tillräckliga förklaringar, även
om de inte helt kan avfärdas.
3. Kreativitet och makt
Det nordiska yngre järnålderssamhället var rörligt.
Det saknade fasta hierarkier, utvecklade institutio-
ner och byråkratier. Detta skapade ett behov av stän-
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Fig. 1. Odinsfigur i brons funnen i Uppåkra. Efter Hårdh & Larsson
1998, 147, fig. 13.
dig legitimering av den sociala ordningen och av rå-
dande maktrelationer. Jag tror det är mot den bak-
grunden vi ska värdera de vaga uppgifter vi har om
ett s k sakralt kungadöme i Norden under den här ti-
den. Begreppet har ansetts förlegat men har under
senare år blivit aktuellt igen, inte minst därför att allt
fler arkeologiska undersökningar tycks bekräfta tan-
ken att maktens uttryck under yngre järnåldern var
präglat av religiösa föreställningar och praktiker.
Uppmärksammade exempel är platser som Slöinge i
Halland,7 Borg i Östergötland8 och Sanda i Upp-
land,9 alla i det som nu är Sverige. För att inte tala
om giganter som Uppsala i Uppland eller Uppåkra i
Skåne.10 De fynd som har karakteriserats som religiö-
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Fig. 2. Kulthuset i Borg. Illustration R.
Holmgren. Efter Lindeblad & Nielsen
1997a. 
sa består bl a av offrade eller rituellt deponerade fö-
remål, rester av offrade djur, ting som amulettringar
eller bilder av hedniska gudar, och kultbyggnader
(fig. 1 och 2). Samtliga dessa platser har också drag
som brukar förknippas med en maktställning, såsom
tillgång till goda jordar och andra naturresurser, en
iögonfallande placering i landskapet, särskilda ort-
namn, gravar eller gravfält som skiljer sig form- eller
storleksmässigt från de gängse, eller en senare histo-
ria som varande gods eller kungsgårdar, etc.
Att på det här viset separera det sakrala, t ex bru-
ket av amulettringar, från det profana, t ex tillgång
till naturresurser, är typiskt för ett modernt tänkan-
de. Vi kan inte förutsätta att den forntida verklighe-
ten var uppdelad på detta vis. Tanken att religiösa
idéer och praktiker bara tjänade syftet att legitimera
en maktposition som egentligen härrörde ur ekono-
misk dominans kan inte heller upprätthållas.11
En illustration till problemet kan ges med hjälp
av materialet från undersökningarna av yngre järn-
åldersgården Borg i Östergötland.12 Vid undersök-
ningen påträffades byggnader som utgrävarna tolka-
de som kulthus. Byggnaderna skilde sig från bostads-
husen i utförande, och de verkar ha varit placerade i
ett område som var avgränsat från boplatsen med
särskilda diken, fyllda med stenar och slaktavfall.
Utanför ett av husen13 (fig. 2) hittades en depå med
närmare hundra amulettringar och intill dem järn-
slagg och ugnsrester. Här fanns också rikligt med
ben från uppenbarligen rituellt slaktade djur. Utgrä-
varna påpekar att föremålen och konstruktionerna
intill huset representerar en hel tillverkningspro-
cess, från järnframställning till smide och deposition
av amuletterna. Tillsammans med de rituellt slakta-
de djuren och byggnaden står det klart att någon
form av kult har ägt rum här.
Samtidigt som denna kult, med inslaget av smi-
de, utövades i Borg pågick andra hantverksaktivite-
ter ett stycke därifrån, i Herrebro, en verkstadsplats
som var i funktion från 700-talet till 1000-talet. Herre-
bro tolkas av utgrävarna i helt profana termer. De
ser den som en hantverks- och handelsplats kontrol-
lerad av gårdsägaren i Borg.14 Men vilken relation
hade hantverket på gården till hantverket i Herre-
bro? Innebar hantverks- och handelsplatser enbart
kontroll av produktion och import, uttag av tullavgif-
ter och beskattning av hantverkare? Eller kan de ha
rymt fler innebörder? Frågorna är förstås retoriska.
4. Städer, hantverk och makt
Begreppet stad är nära förbundet med begreppen
hantverk och handel. De flesta stadsdefinitioner in-
nehåller i själva verket hänvisningar till de begrep-
pen. För att en ort ska definieras som stad måste den
kunna visas ha varit ekonomiskt specialiserad, och
företrädesvis med inriktning på hantverk och han-
del. Definitioner av det här slaget utgår förstås från
vår kunskap om senare perioders städer. Men, som
det visar sig, finner vi också i de flesta centra från
yngre järnålder att där har förekommit omfattande
och exklusivt hantverk (risken för cirkelbevis är för-
stås stor: förekomsten av hantverk visar att vi har att
göra med ett centrum…).
Det finns mycket som talar för att platser med
specialiserat hantverk och överskottsproduktion av
värdefulla ting låg i händerna på stora gårdar och
mäktiga familjer. Denna struktur tycks etableras
under folkvandringstid, kanske redan under yngre
romersk järnålder,15 och den lever kvar fram till vi-
kingatidens slutskede ungefär. En rad exempel kan
nämnas, bl a de tidiga Gudme-Lundeborg, Dankir-
ke, Stentinget, Bejsebakken, Neble och Boeslunde i
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Danmark, Sorte Muld på Bornholm, Helgö i Mäla-
ren, Högom i Medelpad, m fl. Under vendeltid och
vikingatid fortsätter mönstret, som jag ser det, när
Ribe, Hedeby, Åhus, Kaupang, Birka m fl etableras.
Varje plats har sin egen karaktär, vilket inte är så
konstigt om man betänker att de har legat i olika re-
gioner och verkat i skilda sammanhang. Trots det
brukar de ges snarlika tolkningar som hantverks-
och handelsplatser kontrollerade av mäktiga ätter el-
ler kungar.16
Den omfattande hantverksproduktionen av hu-
vudsakligen »lyxföremål« förklaras ofta med hänvis-
ningar till gåvoutbytesteorin, så som den har formu-
lerats av Marcel Mauss (och senare utvecklats av bl a
Polanyi och Bourdieu).17 De flesta beskriver idag det
nordiska yngre järnålderssamhället som ett »gå-
vosamhälle«.18 Med detta avses ett samhälle där utby-
te av gåvor – där gåvan rymde aspekter av givaren
och dennes kraft och karisma – skapade olika »socia-
la kontrakt« mellan parterna genom kravet på åter-
gäldande. Självklart orsakade detta en situation där
det var nödvändigt att kontrollera produktionen,
och inflödet in i ett territorium, av de presumtiva gå-
vor de värdefulla föremålen var. Städer, marknads-
platser, produktionsplatser etc. skapades och/eller
kontrollerades därför av olika makthavare. Dessa
mäktiga personer eller familjer var emellertid inte
bara våldsbenägna entreprenörer. De ägde också
makt eftersom de – faktiskt – ansågs härstamma från
gudar.19
Som nämnts ovan verkar idén om en »sakral kun-
gamakt« att åter vara gångbar, om än med delvis nya
förtecken. Skriftliga källor och arkeologiska fynd vi-
sar att kungar och andra magnater i åtminstone vissa
avseenden ansågs härstamma från gudarna, och ock-
så att de ansågs ha övernaturlig makt och förmåga
att skapa välmåga åt sina följeslagare. Den här ideo-
login upprätthölls och manifesterades i olika ritua-
ler till exempel vid kult- och offerfester. Kulten utö-
vades på flera nivåer, alltifrån stora offentliga sam-
mankomster som samlade större bygder eller hela ri-
ken, ned till ceremonier företagna på den enskilda
gården. Särskilt de förstnämnda stora offerfesterna
har av allt att döma varit knutna till det översta socia-
la skiktet. Där har hövdingarna, godarna, jarlarna
och kungarna spelat huvudrollen i iscensatta möten
med gudarna. Syftet tycks ha varit att främja folkets
välgång.20 Av källorna att döma tycks det ha varit
kungarna som ansvarade för att folket fick åtnjuta
fred och fruktbarhet, ár ok friðr.
Sedan gammalt har forskningen uppmärksammat
att de stora kultfesterna åtföljdes av marknader och
gåvoutbyte. Att så skedde brukar helt enkelt ses som
att man tog tillfället i akt att idka handel då många
människor ändå var samlade. Men utbytet – liksom
produktionen av de föremål man hanterade – kan
lika väl ha varit en viktig del av själva kulthandlingar-
na, dvs delar av föreställningen att en kung, mäktig
person eller familj kunde och skulle åstadkomma
välstånd: »Den som visade att han kunde skapa rike-
dom var kung«. Den enorma produktion som har
konstaterats på hantverks- och handelsplatser som
jylländska Ribe eller uppländska Birka kan ha varit
ett sätt att demonstrera en potent förmåga att skapa
rikedom, ár ok friðr. I mindre skala ser vi fenomenet
också på platser som det ovan nämnda Herrebro.21
Produktionen var en objektifiering av makthavares
förmåga eller kunskap om hur rikedom frambringas.
Kunskap är ett nyckelord. Skapande av välstånd
krävde en viss typ av kunskap – kunskap om hur man
under kontrollerade former kunde släppa de krafter
lösa som möjliggjorde skapandet av rikedom. Ur-
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sprunget till denna struktur står som sagt kanske att
finna redan i yngre romersk järnålder och den fort-
lever åtminstone fram till 900-talets slut, kanske
längre. Att djurornamentikens formvärld och idé-
innehåll reproduceras under samma tid är ingen
slump.
5. Djurornamentiken som tecken för transforma-
tion, skapande och växande
Djurornamentikens främsta karakteristika är sön-
derstyckandet och omkastandet. Bilderna består av
konstiga djur vars huvuden, fötter och lår vrider sig
kring varandra i underliga danser. För en nutida be-
traktare kan ornamentiken påminna om Paul Klees
linjekompositioner eller Picassos Guernicaskisser.22
Liksom i denna konst tycks bilderna sakna realistiska
anspråk och det är svårt finna någon mening i dem.
De brukar därför, som namnet anger, betraktas som
utsmyckning utan innebörd. Reproducerandet av
dessa former under så lång tid visar dock att de har
varit fyllda med mening. Frågan är dock hur vi ska
nå den.
Förklaringen till svårigheterna att finna djurorna-
mentiken meningsfull ligger i vårt sätt att skapa me-
ning. När det gäller materiella objekt råder, liksom i
verbala och skriftliga språk, inte några tvingande
samband mellan tings egenskaper och den mening
de ges. Men ofta påverkas meningsinnehållet ändå
av tingens fysiska egenskaper.23 Förhållandet gäller i
ännu högre grad bilder24 och gör det svårt att förstå
ett fenomen som djurornamentiken. Bilderna tycks
inte referera till världen och vi saknar därför de
verktyg vi behöver för att kunna läsa in betydelser i
dem. Avsaknaden av tydligt föreställande bilder kan
emellertid vändas till en fördel. Att djurornamen-
tiken saknar naturliga referenser kan användas för
att tolka den. 
Jag föreslår att djurornamentiken i dess olika vari-
anter på en övergripande nivå kan ses som ett tec-
ken för omvandling och transformation. Det den vi-
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Fig. 3. Beslag ur Vendelgrav XII som visar sammanblandningen männis-
ka-djur. Flera liknande bilder finns i Vendel, t ex visar ett likadant format
beslag ur Vendelgrav I kvinnoliknande figurer sammanblandade med djur
(se Stolpe & Arne 1912). Efter Åberg 1925, 99, fig. 181.
Fig. 4. I kenningen är det förbindelsen mellan de ingående orden som är be-
tecknande. Samma kan man finna i djurornamentiken. Två hästhuvuden
i profil bildar tillsammans ett mansansikte eller en mask i en face, och den-
na bildkenning betecknar sannolikt något tredje. Analysteckning ur Hase-
loff 1981, 252, fig. 165b.
sar är en omvandling eller skapelseprocess just som
den äger rum. Den uttrycker ett tillstånd mellan na-
tur och kultur eller mellan det potentiella och det
färdiga. Om vi ska leta efter en naturlig företeelse
som kan utgöra referensen till detta sätt att gestalta
förändring och omvandling kan smycket som sön-
derdelas, smälts ned och under processen långsamt
förvrids och förvandlas till någonting annat utgöra
en parallell. Det är därför intressant att djurorna-
mentiken till en början främst var en metallkonst.
Detta har påtalats av Siv Kristoffersen25 som argu-
menterar väl för att ornamentiken inte var avsedd att
vara enbart dekorativ, eller syftade till att verkligen
avbilda djur, utan att avsikten med den var att om-
vandla spännena och de andra föremålen till kraft-
fulla och rituella objekt.
Fokuseringen på djur talar för en koppling just till
begreppet transformation. Sönderstyckandet av djur
ingår ju t ex i det vardagliga omvandlandet av djur
till mat. Men djuren representerade säkert mycket
mer än det. Djur är både lika och olika människor,
och det gör dem lämpliga att använda i rituella sam-
manhang.26 Och i djurornamentiken ser vi hur män-
niska och djur ofta blandas samman (fig. 3).27 Dessa
hopblandningar av människa och djur har parallel-
ler i bevarade myter. I myterna finns ingen fastlagd
gräns mellan människa och djur utan det ena kan
omvandlas till det andra eller rymma aspekter av det
andra. Särskilt i samband med olika slags gränsöver-
skridanden och skapelseprocesser förvandlas myter-
nas människor, hjältar och gudar ofta till djur – de
skiftar hamn (hamnskipti). Andra exempel är de s k
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Fig. 5. Ramsundsristningen, som illustrerar myten om Sigurd Fafnesbane, bör vara från 1000-talets början.
fylgjorna, som var en slags dubbelgångare eller följe-
slagare i djurgestalt, och de krigiska bärsärkarna. 
Ett tredje skäl för att förknippa ornamentiken till
transformation är att den domineras av ormar, ett
djur som är som gjort för att uttrycka liminalitet och
mellantillstånd.28
En parallell till djurornamentikens gestaltande av
förändring och omvandling finner vi i den norröna
diktningen och dess speciella bildspråk »kenning-
en«. Likheten har påtalats av många och ett viktigt
arbete är Hallvard Lies Skaldestilstudier.29 Både bild-
och ordkonst var enligt Lie avhängig en kulturmiljö
»der en i bunn og grunn anorganisk, anaturalistisk
formvilje var eneherskende, der »kunst« først og
fremst var det å holde naturen på avstand og skape
det trollske linjespill som bandt og behersket »mak-
tene«…«.30 Väsentligt för att skilja en kenning från
andra poetiska omskrivningar är att de ingående
orden var för sig inte ger associationer till det man
vill beskriva, utan att det är förbindelsen mellan de
ingående orden som är betecknande. Ett exempel
kan vara »havets häst« som är en kenning för skepp.
I djurornamentiken används samma teknik. Två häst-
huvuden i profil kan tillsammans bilda ett mansan-
sikte eller en mask i en face (fig. 4). 
Liksom Lie menade Ladislaus Mittner att ken-
ningarna uttryckte något väsentligt om den hednis-
ka eller förkristna nordiska världsbilden. De var inte
bara litterär extravagans utan i hög grad själva inne-
hållet i diktningen.31 Mittner uppfattade de poetiska
liknelserna närmast som sympatetisk-magiska, dvs att
de ansågs ha reell effekt på världen, och ansåg att
kenningarna speglade en världsuppfattning där
tingen alltid ägde möjlighet eller förmåga att om-
vandlas till något annat.32 Skeppet som liknades vid
en häst fick verkligen hästens egenskaper att kunna
förflytta sig snabbt eller lyda sin ryttare. I djurorna-
mentiken ser vi (fig. 4) att mannen och hästen trans-
formeras till varandra och får varandras egenskaper.
Samtidigt är det sannolikt så att mannen och hästen
tillsammans utgör en bildmässig kenning för något
tredje, t ex intelligens eller styrka.
De med djurornamentik försedda och transforme-
rade föremålen kan ha använts för att markera and-
ra kulturella transformationer. Omvandlingen från
biologisk individ till social person kan ha varit ett så-
dant sammanhang, begravningskontexten en an-
nan.33 Ett intressant exempel på det första finner vi i
den mytiska berättelsen om Sigurd Fafnesbane (fig.
5), där Sigurd efter att ha dödat ormen Fafner och
blivit en vuxen man med (nota bene) konungs rang
bär dragemærke på alt sit utstyr: »Hans sköld […]
hade en drake inritad […] Det fanns en drake på
alla hans vapen […]«.34 Ett liknande exempel finner
vi i Beowulf, där hjälten efter att ha besegrat mon-
stren i deras håla bortom världen kan överlämna
tecknet på segern till kung Hroðgar, ett gyllene
svärdshjalt prytt med runor och ormar.35 
Det verkar alltså finnas goda anledningar att be-
trakta djurornamentiken som uttryck för omgestalt-
ning eller transformation, och också för att anta att
detta symbolinnehåll har kunnat användas i sam-
band med olika gränsöverskridanden och över-
gångsriter. Det är sannolikt därför vi återfinner djur-
ornamentik invid gränser och övergångar i det vi-
kingatida landskapet, ristad på runstenar invid
gårdsgränser och gravar36 eller inhuggen i kyrkpor-
talers träomfattningar.37 Platserna kan ses som »in-
stallationer«, där djurornamenten inte bara är dekor
utan en del av det betydelsebärande sammanhanget.
Det ofta förekommande ormmotivet kan ha varit sär-
skilt viktigt. I myterna åtföljs viktiga handlingar ofta
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Fig. 6. Den gotländska Ardrestenen visar motiv ur
myten om smeden Völund och dennes fångenskap
hos kung Nidud. T v om smedjan flyr Völund bort i
fågelhamn.
av en drakes eller orms närvaro. Särskilt påtagligt är
det i samband med mannens vuxenblivande, tämjan-
det av naturen och erövrandet av jorden,38 och kan-
ske också antagandet av kunglig identitet. Alla är fö-
reteelser som kan sättas i samband med förändring,
blivande och skapande, och med begreppsparet na-
tur – kultur.
6. Om att omvandla natur till kultur
Dikotomin natur-kultur är inte oproblematisk att an-
vända på förhistorisk tid.39 Trots denna reservation
vill jag ändå hävda att den norröna mytologin präg-
las av tre grundläggande motsatser, varav en består
av natur-kultur och de andra av kvinnligt-manligt
och oordning-ordning.40 Självfallet innebar dessa be-
grepp något annat än vad de gör idag. Nu ser vi na-
turen som en resurs, samtidigt som den åsätts ett sär-
skilt värde som enkel, ren och god. I den förkristna
världsbilden verkar natur och kultur inte på samma
sätt ha uppfattats i termer av gott eller ont, högt el-
ler lågt. Snarare kanske som färdigt och ofärdigt. Som
exempel kan nämnas att naturen i mytologin repre-
senteras av jättarna, vilka paradoxalt nog ofta be-
skrivs som deformerade och onaturliga. I Tors stri-
der med jättar och jättinnor ingår därför att han gör
dem mer naturliga genom att t ex kapa av dem deras
extra armar eller huvuden.41
För att Sigurd ska bli man krävs ett möte med den
andra världen i form av dödandet av ormen Fafner
och mötet med valkyrian Sigrdrífa. Myten varierar
temat att växande, skapande och fullbordande krä-
ver ett gränsöverskridande. En annan variant på te-
mat är hur asagudarna åtrår olika svåråtkomliga ting
i jättarnas land, en plats eller ett tillstånd bortom
Midgård och Asgård som med modernt språkbruk
alltså kan förstås som »naturen«. De saker gudarna
åtrår på andra sidan gränsen är alltid ofärdiga. De
är endast potentiella möjligheter fram till dess att
asarna, regin (som betyder »ordnande makter«42) får
hand om dem. Huvudsakligen är det de manliga gu-
darna, och främst av dessa Oden, som förmår tillrät-
talägga och förbättra den med kvinnligt genus för-
sedda naturen.43 Ur maktideologiskt perspektiv är
det därför intressant att notera att härskarsläkterna
under yngre järnålder tycks ha härlett sitt ursprung
till förbindelser mellan gudar, regin, och jättinnor.44
Kungar och hövdingar rymde på så vis inom sig både
ordning och oordning, kultur och natur.
7. Metallsmeder och rimsmeder
I Voluspá, sjunde strofen, berättas om fullbordandet
av Asgård: »Asarna möttes på Idavall, timrade höga
harg och blothus, gjorde smideshärdar, hamrade
smycken, smidde tänger, slöjdade redskap«.45 Smidet
kopplas i myten till skapandet av världen. Asagudar-
na är skickliga smeder, och den främste av dem är
Oden. Kan det omvända också gälla, dvs att smeden
har gudalika kvaliteter? 
Stora likheter finns mellan Oden och mästersme-
den Völund (fig. 6). Liksom Oden kan Völund skifta
hamn (jfr Völundssagan) och liksom Oden har Vö-
lund fått sina kunskaper från Mimir, som personifie-
rar den högsta visdomen.46 Oden har uppträtt som
smed. Oden brukar förknippas med schamanism47
och schamanerna var ofta både skalder och smeder.48
Oden förbinds med runkunskap och visdom och
följdriktigt nog kan de äldsta runinskrifterna för-
bindas med smideshantverk – de äldsta inskrifterna
anger vem som tillverkade ett visst föremål. Även i
senare tiders folktro har smederna, särskilt metall-
smederna, intagit en särskild plats. Deras kunskaper
om hur man går till väga för att omvandla myrmalm
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till årderbillar och svärdsklingor, eller hur man bakar
in flytande brons i lera och trollar fram gyllene spän-
nen, har förknippats med övernaturliga krafter.49
Vad som kännetecknar smedens arbete är att han
omvandlar och skapar. Han är en kreatör. Hans ar-
bete har ritualens prägel eftersom framställningen
av föremål ur malm (eller andra material) kräver att
arbetet sker i flera givna steg vars ordning inte kan
ruckas utan att resultatet skäms. Flera arkeologiska
och etnohistoriska studier har visat att metalltill-
verkning och smide omgivits av särskilda föreställ-
ningar, ofta kopplade till föreställningar om frukt-
barhet, växande och förändring,50 och detta kan
mycket väl ha varit fallet också i nordisk yngre järnål-
der.51 Metallsmederna var alltså specialister på en
viss sorts ritualer som gick ut på att omvandla malm
till objekt, eller att transformera natur till kultur.
Denna kunskap om hur man omgestaltar är säkert
vad som ligger bakom en sådan mytgestalt som sme-
den Regin och den stora betydelse han har i Si-
gurdssagan. Det är ju Regin som uppfostrar Sigurd
och är hans initiator, genom att han uppmanar ho-
nom att döda ormen Fafner med hjälp av det kraft-
fulla svärd som han smitt. 
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Fig. 7. Tomtstrukturen i det äldsta Ribe
(hantverksplatsen) som man tänker sig
den när de första hantverkarna flyttat
in. Ur Frandsen & Jensen 1988, teck-
ning F. Bau.
Smedernas position i det yngre järnålderssamhäl-
let har debatterats livligt.52 Det finns inte utrymme
här för att djupare diskutera frågan, men min upp-
fattning är att det kontextuellt sett är orimligt att
hantverkare och smeder under yngre järnåldern
skulle ha varit fria entreprenörer som agerade på en
marknad, eller att de ingick i organisationer som
makthavare visserligen försökte kontrollera och ad-
ministrera men som egentligen var oberoende av
»geografiskt begränsat maktutövande«.53 När det
gäller folkvandringstida förhållanden har Per Ram-
qvist föreslagit att hantverkarna varit hårt knutna till
det översta sociala skiktet, där de haft en viktig social
och politisk funktion som tillverkare av symbolladda-
de prestigeföremål. De var utan möjligheter att röra
sig geografiskt eller socialt annat än på stormäns och
kungars initiativ.54 Av kontinentala lagar framgår att
smederna var ofria, och samma sak indikeras av tre
danska runinskrifter från vikingatid, t ex den i Hør-
ning: »Toke smed rejste stenen efter Troels Gud-
munds søn, som gav ham kul (gull) og frelse (fri-
het)«.55 Men saken är knappast enkel. Runinskrifter
som omtalar vem som gjorde ett visst föremål eller
ristade en sten visar samtidigt på självmedvetenhet
hos smederna. Kanske var smedens samhällsställ-
ning ambivalent.56
Hur man skapade kenningar gick tillbaka på reg-
ler som skalderna måste behärska och dessa regler
gick i sin tur tillbaka på myter som man alltså också
måste känna till.57 På så sätt kom skalderna att förfo-
ga över myterna, dvs över mer eller mindre dold
kunskap. Det är därför inte så konstigt om skalderna
betraktades som kraftfulla, rentav farliga, och att de
tillhörde eller knöts till de mäktiga i samhället. Kun-
skapen om hur bilder och föremål skulle utformas
var sannolikt inte heller varje människas egendom.
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Fig. 8. I Birka ligger stormännens gårdar på terrasser intill stadsvallen,
utanför och ovanför det som kallats själva stadsområdet, dvs de avgränsa-
de (hantverks)tomterna. Rekonstruktionen är ej belagd i alla detaljer. Efter
Ambrosiani & Eriksson 1996, 40.
Kanske finner vi här bakgrunden till smedens speci-
ella ställning i myt och praktik under yngre järnål-
dern. Smeden besatt kunskaper som gjorde att han
måste respekteras, men samtidigt var det nödvändigt
att kontrollera honom. Den kontroll som smederna
utsattes för syftade därför inte bara till att behärska
och äga deras produktion, utan också deras kun-
skap. Var detta då en angelägenhet bara för det över-
sta samhällsskiktet?
Detta – ifall konstformerna och det de uttryckte
var exklusiva för en elitmiljö eller var representativa
för hela det nordiska/germanska yngre järnålders-
samhället – kan vi knappast avgöra enbart utifrån
bilder och skaldekväden. Min uppfattning är dock
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Fig. 9. Denna rumsliga organisation kan på ett strukturellt plan ses som huset/hallen som ligger i anslutning till den inhägnade åkermarken. Det finns
ett metaforiskt samband mellan åkern med dess gröda och hantverkstomten med dess produktion. Rekonstruktion av gården Sanda i Uppland, teckning
M. Vänehem. Beskuren. Efter Åqvist 1998, 228f.
att vi här har att göra med en mentalitet snarare än
en exklusiv ideologi. Dvs att de föreställningar som
makthavarnas hantverkare uttryckte i ordvändning-
ar eller i metallkonst fanns hos de flesta människor,
men att makthavarna var framgångsrika i att uppfat-
ta, göra bruk av och iscensätta dessa myter och före-
ställningar inom ramen för en elitär kultur. Att kon-
trollera produktionen var ett led i den väl förankra-
de maktideologi som gick ut på att makthavarna,
bättre än andra, kunde skapa välstånd, ár ok friðr. 
8. Tomter, hantverk och fruktbarhet
I 700-talets början breds på Ribe ås norra strand, på
en sträcka av minst 200 meter, ett tjockt lager sand
ut. I detta sandlager grävs sedan diken med 6-8 me-
ters mellanrum, diken som tycks avgränsa ett slags
tomter. Något decennium senare utvidgas området
och det delas nu av en gata som löper parallellt med
ån. Symmetriskt på gatans båda sidor finns likadana
tomter (fig. 7). Platsen rymmer ingen solid bebyg-
gelse och verkar ha använts säsongsvis. Åretruntbe-
byggelse och gravar finns dock ett par hundra meter
därifrån, och man antar att här har bott annat folk
än de som lämnat avtryck efter sig på tomterna.58
Redan från start har man på tomterna ägnat sig åt
aktiviteter som lämnat spår i form av långväga före-
mål samt stora mängder hantverksavfall. Den accep-
terade tolkningen är att tomterna har hyrts ut till köp-
män och hantverkare som regelbundet varje sommar
kommit till platsen för att under beskydd köpa, sälja
och tillverka föremål. I de illustrationer som brukar
ackompanjera texter om Ribe uttrycks denna krasst
marknadsekonomiska tolkning explicit: på de dike-
savgränsade tomterna dukas varor upp till försäljning
på bord och bänkar medan hantverkare sitter i bak-
grunden och arbetar fram nya varor.59
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Fig. 10. I Slöinge hittades hantverksavfall
rituellt deponerat tillsammans med guld-
bleck föreställande gudens bröllop med jät-
tinnan. Handlingen kan gå tillbaka på fö-
reställningar om erövrandet av det potenti-
ellt fruktbara och skapandet av rikedom.
Efter Lundqvist 1997, 95, fig. 5. 
De utparcellerade tomterna är en ny rumslig
struktur och brukar ses som en tydlig indikation om
att platsen är anlagd av någon med maktbefogenhe-
ter och bestämda intentioner. En tolkning av den
rumsliga ordningen är att tomterna, analogt med
förhållandena i högmedeltida städer och byar, var
ett resultat av att den expanderande kungamakten
här avtvingade en befintlig handelsorganisation
skatter och tull.60 Att Ribe anläggs obetydligt före
den arkeologiskt konstaterade omstruktureringen av
bebyggelsen i den jylländska byn Vorbasse ca 720-
730 e Kr, då stora rektangulära tomter läggs ut i två
parallella rader kring en öppen plats, tycks bekräfta
skattetesen.61
Det finns dock goda skäl att betvivla att någon re-
gelbunden taxering jämförbar med den medeltida
har kunnat äga rum redan omkring år 700 i Ribe.
Därmed inte sagt att kontroll över jord var oviktigt62
eller att makthavare inte tillgodogjorde sig omlan-
dets resurser på något sätt. Frågan som intresserar
mig här gäller dock främst hur detta gick till, och
hur det legitimerades. I Vorbasse har man organise-
rat om hela gårdar. Men i Ribe tycks det handla om
en slags produktionsmark vid sidan av den fasta be-
byggelsen. I det avseendet påminner tomterna sna-
rare om åkern än om »åkerns moder«, som det heter
i medeltidslagarna, dvs gårdstomten. Ett liknande
mönster finner vi i Birka (fig. 8). 
I Birkas rumsliga organisation tycks ingå att stor-
männens gårdar ligger utanför och ovanför det som
kallats själva stadsområdet (Svarta jorden), dvs de av-
gränsade (hantverks)tomterna. Och kungens gård
tycks ligga ännu längre bort, på grannön Adelsö.
Denna rumsliga organisation vill jag på ett struk-
turellt plan se som huset/hallen som ligger i an-
slutning till men skild från den inhägnade åkermar-
ken (fig. 9). Det finns ett metaforiskt samband mel-
lan åkerns gröda och hantverkstomtens produktion.
Detta kommer till uttryck också på andra sätt, bl a i
inhägnandet av verksamheten. Åkern definieras ju
genom sin gräns, som i form av diken, staket eller
murar håller djuren ute och skyddar skörden. Själva
gränsutsättandet är på ett pragmatiskt plan ett sätt
att befrämja tillväxt och fruktbarhet. Hägnet kan
därför i överförd bemärkelse betyda skydd och frukt-
barhet. Den avgränsade tomten skapar på så vis asso-
ciationer till jorden, till det som ska göras fruktbart
och fås att växa och mogna. I Birka eller i Ribe är det
dock inte odling och skörd av grödor utan produk-
tion av smycken, pärlor, amuletter etc som ska be-
främjas. Och det är platsens herre som (symboliskt)
åstadkommer detta genom att anlägga platsen och
upprätthålla gränsstrukturen. 
För att ytterligare belysa sambandet ska ett annat
material dras in i diskussionen. De s k guldgubbarna
finns i flera varianter och deras datering varierar
från folkvandringstid till vikingatid. De vanligaste
guldblecken visar en man och en kvinna som om-
famnar varandra (fig. 10). Bilden har tolkats som en
illustration till myten om hur Frej övertalar jättinnan
Gerd att fira bröllop med honom.63 Gro Steinslands
tolkning av guldblecken är att de hanterats i kult-
handlingar som kretsat kring föreställningar om här-
skarsläkternas gudomliga ursprung. Men det finns
flera tolkningar man kan göra. 
Parfigurer har hittats i hallbyggnaden i Slöinge64
och i samma stolphål intill högsätet där dessa hade
deponerats har avfall från olika hantverk som pärl-
tillverkning, metall- och textilhantverk, bearbetning
av granater mm också, sannolikt rituellt, depone-
rats.65 Närvaron av hantverksavfall kan verka förbryl-
lande, men kan relateras till guldgubbarna via den
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nordiska mytologin. Som nämnts var skapande (av
rikedomar) bl a en följd av gudarnas förbindelser
med jättinnor. Den klassiska myten är förstås den om
Frej och Gerd (Skirnismál). Jättinnans namn, Gerd,
är en avledning av garðr, dvs gärde eller inhägnad.
Magnus Olsens fortfarande aktuella tolkning är att
hon representerade den inhägnade åkern, korn-
åkern.66 Else Mundal menar att Olsens tolkning må-
hända var för snäv, men anser att Gerd represente-
rar något som ligger innanför ett gärde av ett eller
annat slag, som är taget i anspråk och som är frukt-
bart eller potentiellt fruktbart.67 Jag tolkar Gerd som
en personifikation av jättarnas rike eller domän, dvs
»naturen« (jfr ovan), vilket här syftar på det ofärdiga
och potentiella och inte måste begränsas till åkerns
gröda. Det fanns en metaforisk koppling mellan
frambringande av grödor och frambringande av fö-
remål.
Om analogin med åkern accepteras så återstår
ändå att förstå varför man delade in platserna, t ex
Ribe, i »tegar« eller tomter längs en vägsträckning.
Vem skulle sitta på dessa tomter och tillverka spän-
nen och pärlor, och varför just där? Här finns inte
plats för att annat än kort beröra detta, men som
ovan framgått anser jag det föga rimligt att betrakta
hantverket i Ribe som en marknadsproduktion eller
att hantverkarna själva ägde sina produkter och kun-
de omsätta dem. Det verkar också mindre troligt att
hantverkarna var kungens »egna«, eftersom tomt-
indelningen då blir tämligen meningslös. Återstår
alternativet att hantverkarna var knutna till andra
personer eller gårdar.
Ramqvist menar att hantverkarnas roll bör ha för-
ändrats då det under yngre järnålder växte fram en
centralmakt som orsakade att gamla »aristokratsläk-
ter« fick minskat inflytande. Dessa släkters hantver-
kare blev då »överflödiga« och kom att sakna klar so-
cial anknytning, vilket kan ha lett till en förändrad
hantverksorganisation.68 Jag föreslår att vi vänder på
resonemanget och undersöker om inte en medvetet
förändrad »hantverksorganisation« i de områden
där vikingatida städer som Birka och Ribe etablera-
des också kan ha bidragit till att koncentrera mak-
ten. De tomter där hantverkare och smeder var verk-
samma kan, liksom åkrarna, ha stått i ett metony-
miskt samband med gårdarna i omlandet och där-
med med gårdsägarna eller innehavarna av oda-
len.69 Inflyttandet av hantverkarna till dessa platser
innebar därmed att gårdarnas herrar också, symbo-
liskt sett, flyttades in till »kungens plats«. Detta torde
ha varit en stark markering av maktkoncentrationen
och dess villkor.
9. Men Gud skapade världen…
Under sent 900-tal och 1000-tal överges så många av
de ovan nämnda hantverks- och handelsplatserna. I
deras ställe etableras nya centra: ett klassiskt exem-
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Fig. 11. På dopfunten från Ottravad i Västergötland visas stenhuggaren i
arbete, eller är det Gud Fader som formar sin skapelse med hammare och
mejsel?
pel är hur Birka avlöses av Sigtuna. Uppåkras roll
som hantverks- och handelsplats upphör ungefär
samtidigt som staden Lund etableras fem kilometer
norr därom.
Olika förklaringar har framförts till de ändrade
förhållandena. Birka ska t ex ha övergivits som en
följd av uppgrundade farvatten eller fientliga över-
fall, eller på grund av en nedgång i östhandeln. En
numera ofta framförd marxistiskt inspirerad för-
klaring är att de nordiska städernas roll förändrades
beroende på att samhället inträdde i ett nytt ekono-
miskt-politiskt utvecklingsskede.70 Birka ses som ex-
ponent för ett hedniskt stamsamhälle med specifika
funktioner i en plundrings- och gåvoekonomi med-
an Sigtuna uppfattas som en kristen centralort för
en ny sorts kungamakt, som sökte etablera en starka-
re kontroll över landet.71 (Dessa tidigmedeltida feo-
dala och administrativa centra kom, menar man, i
sin tur att ersättas av medeltida marknadsekonomis-
ka köpstäder). Att man flyttade och byggde nytt sna-
rare än förlade de nya funktionerna till de redan
etablerade vikingatida städerna förklaras med att de
nya rikskungarna på detta sätt markerade avstånd
mot de traditionella maktstrukturerna. I takt med att
intresset för maktens religiösa aspekter ökat (jfr
ovan) har man också antytt att de gamla orterna va-
rit alltför »hedniskt« belastade.72 I relation till den
tanken och till det ovan sagda är det av intresse att
flera av de nya städerna, som t ex Lund och Sigtuna,
visar få tecken på hantverksproduktion (och han-
del) i de äldsta faserna.73
Hantverk är förstås ingen konstant företeelse. Det-
ta har för städernas vidkommande särskilt betonats
av Axel Christophersen och Anders Andrén.74 Den
senare har diskuterat förhållandena i Lund, som allt-
så under de första decennierna visar få tecken på att
hantverk utgjort något väsentligt inslag på platsen.
Tidigast under andra hälften av tusentalet, då Lund
har existerat i drygt femtio år om man utgår från de
äldsta (kyrko)dateringarna, kan man konstatera att
verkstäder börjar uppföras i anslutning till gator och
torg. De första konturerna av ett varubyte kan skön-
jas, skriver Andrén,75 och menar att detta är en kon-
sekvens av en spridning av överhöghetsrätten till kyrk-
an och till kungatrogna som samlar sitt överskott i
staden. Verkstädernas lokalisering till torget kan ses
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Fig. 12. Harald Gormssons sten i Jelling. Ur Åberg 1925, 139, fig. 239.
som att hantverkarna nu fått en något friare ställ-
ning, men liksom varubytet bör hantverksproduktio-
nen ha varit direkt inriktad på direkt och lokal kon-
sumtion och någon form av gåvoutbyte. Under 1100-
talet sker dock en förändring och staden verkar rym-
ma merkantila funktioner och en mer marknadsin-
riktad hantverksproduktion, om än bedriven inom
en feodal struktur där hantverkarna haft samma so-
ciala position som landborna.76
Andrén ser förändringarna som rent ekonomiska
konsekvenser av en expansion och decentralisering
av överhöghetsrätten också ut på landsbygden. För-
läningarnas innehavare började avsätta sitt överskott
i städerna, vilket ökade varuomsättningen. Hantver-
kets förändring skulle således handla om en ny efter-
frågan. Jag menar dock att ideologiska förändringar
också bör ha spelat stor roll. Min tanke är att om
makthavarna tidigare framställt sig som de som ga-
ranterade och kontrollerade vanskliga skapelsepro-
cesser så ställdes de nu, då kyrkan och den kristna lä-
ran etablerade sig, inför ett dilemma. Den kristna re-
ligionen hade ju bara plats för en Skapare (fig. 11).
Gud var den enda kraft som från sin plats bortom
världen kunde styra världen och alla dess rörelser.77
Det magisk-religiösa tänkande som innebar att män-
niskan var medskapare i naturen och som hade lett
till en mytologisering av hantverket stod i skarp kon-
trast till kyrkans lära om alltings gudomliga här-
komst: »If you believe what cannot happen because
it must not happen – namely, that the divine image
can be changed into any form or appearance by any-
one except almighty God – you should fast on bread
and water for ten days«.78
Ett tidigt uttryck för förändringen finner vi på de
kristna runstenarna, med början kanske – för att
återknyta till bildkonsten – på Harald Gormssons
sten i Jelling (fig. 12). På en av de två bildsidorna fin-
ner vi här en Kristusframställning. På den andra en
scen som anknyter till äldre djurornamentik. Men
den är också något nytt: en djurframställning som i
sin relativa realism klart bryter mot den äldre tradi-
tionen.79 Här avbildas ett lejon och en orm i kamp,
kanske anspelande på vad som står i inskriften om
Haralds erövring av Norge, kanske på kristendo-
mens seger över hedendomen eller ondskan.80 Ett
transformativt tema kan därför fortfarande urskiljas
i själva kampen, den strid som senare kommer att ut-
spela sig på många runstenar. Men de deltagande
parterna, de stora djuren och ormarna, är nu klart
definierade och avgränsade. Kampen står mellan
ont och gott, kristet och hedniskt, makt och mot-
makt. Några oklara, transformativa tillstånd råder
knappast. Lejonet kan aldrig bli orm. Vi kan, på Ha-
ralds sten, ana en ny kunglig ideologi som är inspire-
rad och påverkad av kyrkan och dess lära. 
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Fig. 13. I vissa miljöer levde djurornamentiken kvar länge. Selbåge från
Lom, Norge, C14-daterad till 1300-tal. Ur Karlsson 1983, 88, fig. 127.
Vi kan också, igen, finna en parallell mellan bild-
och ordkonst. Med Haralds sten förändras inte bara
bildspråket utan också runstenarnas inskrifter. De
långa, mystiska och mytiska inskrifter som fulla av
kenningar ristades på äldre runstenar, t ex de be-
römda Rökstenen och Sparlösastenen från 700- och
800-talen, försvinner nu, och ersätts av korta och en-
tydiga meddelanden.
Givetvis bör vi inte tänka oss något radikalt reli-
gionsskifte som orsak till förändringarna. Visserligen
var makteliten redan under det slutande 900-talet
och 1000-talet nära lierad med kyrkan, vilket ställde
särskilda krav. Men att förändra tankemönster tar
lång tid. Kanske har en mer genomgripande föränd-
ring ägt rum, åtminstone i stora delar av samhället, ti-
digast under 1100-talet. Det är under detta sekel som
kyrkan på allvar verkar få ett fast grepp om den skan-
dinaviska befolkningen, vilket bl a visas av tiondets in-
förande81 och sockenkyrkornas byggande.82 Samti-
digt slår den romanska stilen fullständigt igenom i
konsten, på bekostnad av den flerhundraåriga dju-
rornamentiken. Också skaldernas bruk av kenning-
ar inskränks: »Det spesielle åndshistoriske grunnlag
som ga den gamle formen liv och »mening«, betinget
dens symbolsk-emosjonelle virkekraft, er for godt ryk-
ket bort« menade Lie.83 Det hindrade visserligen inte
att den verbala ornamentiken levde kvar i vissa miljö-
er, t ex manifesterad i de isländska s k rímur ända fram
i modern tid. I bildkonsten kan man också finna drag
från den vikingatida ornamentiken under lång tid,
även om (officiell) medeltida konst innebar ett »nära
nog totalt avståndstagande från nordisk formtradi-
tion«.84 Djurornamentiken förpassades till periferin
(fig. 13). Man kan ana resultatet av en kamp mellan
två konststilar som haft symbolisk-religiös och säkert
också politisk betydelse. Inmurningen av djurornera-
de runstenar i de romanska kyrkorna och sönderslag-
ningen och omflyttandet av de djurornerade s k Es-
kilstunamonumenten, vanligen daterade till 1000-ta-
let,85 skulle kunna vara spår av en sådan kamp.
Också när det gäller hantverkets organisation och
betydelse ser 1100-talet ut att vara ett kritiskt århun-
drade. Kanske ska vi se detta (delvis) som en följd av
att skapandet och kunskapen om detta inte längre
mytologiserades på samma sätt som tidigare. Om
maktens uttryck nu var ett annat så förelåg inte läng-
re samma behov av att objektifiera och kontrollera
produktionen centralt utan utvecklingen mot ett fri-
are utövat hantverk kunde äga rum. Inte heller i det-
ta fall kan vi dock tala om någon total förändring.
Hantverkarnas gillen, och senare skråna med sina
mästare, initiationsriter och skyddshelgon kan ha
rymt fragment av mycket gammalt tankegods. Under
loppet av medeltiden kan vi ändå se en förändrad in-
ställning till hantverket och hantverkaren. Samtidigt
växer de medeltida köpstäderna fram.
10. Slutord
I sökandet efter en mentalitet är det lätt hänt att de
spår man finner presenteras som uttryck för en
struktur snarare än för en process, vilket mentalite-
ter och ideologier egentligen bör beskrivas som.
Detta beror delvis på det sparsamma källmaterialet,
som gör det nödvändigt att använda material från
olika tidsperioder och många områden. Föreliggan-
de artikel är inget undantag. De vardagliga hand-
lingar och tankar som på samma gång reproducerar
och förändrar en mentalitet (jfr Anthony Giddens
strukturationsteori86), liksom regionala och lokala
variationer, har behandlats ganska vårdslöst. Jag tror
emellertid att generaliseringar ibland är nödvändiga
för att vissa typer av analyser ska vara möjliga.
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